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LES RECHERCHES HYDROLOGIQUES EN GUYANE FRANCAISE 
La mise en va leu r  de t o u t  pays neuf exige en premieur l i e u  l ' exé-  
Ces recherches  t e l l e s  que l ' é t a b l i s s e m e n t  des  * c a r t e s  géologiques,  
c u t i o n  des  recherches  de base ind ispendable .  \ 
\ 
l 'examen sys témat ique  des sols, 1' étude  hydrologique k n é r a l e  des cours  
d 'eau;  c e l l e  des v a r i é t é s  v é g é t a l e s  l e s  m i e u x  adaptées ,  etc..., o n t  pour 
b u t  de f o u r n i r  l e s  données e s s e n t i e l l e s  des p r o j e t s  d'aménagement de tou- 
t e s  n a t u r e s  : i n d u s t r i e l l e s  ou a g r i c o l e s .  
Complétées dan6 un s t a d e  u l t é r i e u r  pa r  des  t ravaux de d é t a i l ,  el-  
l e s  permet ten t  de p révo i r  l e s  r é s u l t a t s ,  donc l a  r e n t a b i l i t é  des  p r o j e t s ,  
d ' e s t imer  l e s  d i f f i c u l t é s  de r é a l i s a t i o n ,  de d é f i n i r  l e s  m e i l l e u r e s  métho- 
des  B employer. E l i e s  doivent  & t r e  d 'au tan t  p l u s  poussées  que l e s  condi- 
t i o n s  d 'exécut ion  s o n t  p l u s  séveres  e t  à ce s u j e t  on ne peu t  c l a s s e r  l a  
Guyane parmi l e s  pays f a c i l e s ,  
\ 
L'hydrologie  a notamment pour o b j e t  de d é f i n i r  .Les l o i s  q u i  r é g i s -  
s e n t  l e s  v a r i a t i o n s  de d é b i t  des  r i v i è r e s .  E l l e  permet, p a r  exemple, de 
dé te rminer  l e s  d é b i t s  moyens, l e s  d é b i t s  de basses eaux, l e s  d é b i t s  de 
crues l e s  p l u s  courantes ,  l e s  d é b i t s  de crues  excep t ionne l l e s ,  l a  fréquen- 
ce e t  l a  s e v e r i t é  des  pér iodes  de séche res se  anormale, etc.....o 
b i t s  c ' es t -à -d i re  l es  p r e c i p i t a t i o n s ,  l e s  napges s o u t e r r a i n e s ,  l e  r e l i e f ,  
l a  n a t u r e  géologique du sol, la couver ture  végé ta l e  etc....,, 
Lorsque l e s  recherches  s o n t  tres avancées, il e s t  p o s s i b l e  de 
p r é v o i r  t ous  l e s  c a p r i c e s  d' une r i v i e r e  , 
L'observat ion minut ieuse des  v a r i a t i o n s  de n iveau  de nombreuses 
r i v i e r e s  e s t  lnd ispensable .  On es t lme généralement que ces observatxons 
do iven t  p o r t e r  au moins s u r  une d i z a i n e  d'années pour pe rme t t r e  des  con- 
c l u s i o n s  t o u t  a f a i t  valables . ,  c ' e s t  P d i r e  que l e s  r eche rches  hydrologi- 
ques doivent  i n t e r v e n i r  en m a m e  temps que l ' é t a b l i s s e m e n t  des  c d t e s  géné- 
rales,  dans l a  p l a n i f i c a t i o n .  E l l e s  do ivent  Gtre  également p o u r s u i v i e s  
sans i n t e r r u p t i o n ,  I1 e s t  p o s s i b l e  heureusement de donner d e s  i n d i c a t i o n s  
approchées ap res  deux ou t r o i s  ans  d 'étude. Les r é s u l t a t s  deviennent  p a r  
l a  s u i t e  de p l u s  en p l u s  si irs.  
e l l e s  n 'on t  vraiment p r i s  un c a r a c t è r e  sys témat ique  qu'au début de 1953, 
avec l ' a r r i v é e  1' I n s t i t u t  F r a n ç a i s  d'Amérique Trop ica l e  d'un ingén ieu r  
hydrologue t r a v a i l l a n t  en c o l l a b o r a t i o n  é t r o i t e  avec l a  miss ion  de pros- 
p e c t i o n  hydroé lec t r ique  de 1 I E l e c t r i c i t é  de France. 
E l l e s  concernent d ' au t r e  p a r t  l e s  f a c t e u r s  c o n d i t i o n n e l s  des  dé- 
En Guyane l e s  t o u t e s  premières  mesures ont  commencé en 1950, m a i s  
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Actuellement l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  géné ra l e s  du régime des  p r i n c i -  
p a l e s  r i v i è r e s  s o n t  assez  bien dégagées: il s ' a g i t  d'un régime é q u a t o r i a l  I 
de t r a n s i t i o n  q u i  r a p p e l l e  beaucoup c e l u i  des r i v i è r e s  du Sud du Cameroun, 
avec cependant un décalage de s i x  mois pour l a  s a i s o n  sèche p r i n c i p a l e .  
L ' i n s t a l l a t i o n  de nombreiw p o s t e s  pluviométr iques permet t ra  b i e n t 8 t  des  
é tudes  p r é c i s e s  s u r  l e s  b i l a n s  hydrologiques e t  l e s  condi t ions  géné ra l e s  
de l 'écoulement.  
Les  r é s u l t a t s  concernant l e s  deux s t a t i o n s  p r i n c i p a l e s  du Maroni 
e t  de l'Oyapock viennent  d ' e t r e  p u b l i é s  dans l ' a n n u a i r e  hydrologique de l a  
France d'Outre-Her, é d i t i o n  1952. L'annuaire su ivan t  comportera l e s  r é s u l -  
tats de 4 s t a t i o n s  guyanaises. Au cours  de l 'année 1955 l r I . F . A . T .  publ ie -  
ra une première é tude hydrologique géné ra l e  des cours  d'eau du départe-  
ment. 
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vent  l e s  i n d i c a t i o n s  des t r o i s  é c h e l l e s  de hauteur  d'eau. E l l e s  l e u r  per -  
me t t en t  de p r é v o i r  l e s  d i f f i c u l t é s  du voyage, l a  durée du t r a j e t  e t  de 
c h o i s i r  p l u s  faciLement l e s  passes.  I1 e s t  d ' a u t r e  p a r t  envisagé d'amélio- 
r e r  l e s  cond i t ions  de c i r c u l a t i o n s  des  cano t s  au moyen de t ravaux de f a i -  
b le  importance s u r  l e s  s a u t s  l e s  p l u s  d i f f i c i l e s ,  
vue de l a  mise en e x p l o i t a t i o n  é v e n t a e l l e  des  gisements de bauxite.  I1 n' 
a pu & t r e  é tab l i  que grace aux é tudes  de d é b i t  qu3 on t  permm de détermi- 
ner  ia product ion  théorique des d i v e r s  p ru jezs ,  la va leu r  de l a  pulssance  
g a r a n n e  e t  de nommeuses c a r a c t é r x s t i q u e s  de cons t ruc t ion .  
é tudes  de d e t a i l  p a r t i c u k e r e m e n t  d i i f l c l l e s  dans des zones s a n s . r e U e i  a 
r e seau  hydrographique complexe ou l 'ecoulement e s t  t r o u b l é  p a r  l ' i n f l u e n c e  
de l a  marée. 
Les p r o j e t s  de ponts,  en p a r t i c u l i e r  c e l u i  de l a  Mana - ne peuvent 
& t r e  é t ab l i s  qu'apres une étude de c r u e s  excep t ionne l l e s  a f i n  d ' é v i t e r  l a  I 
r é a l i s a t i o n ,  s o i t  d'un ouvrage surabondant,  s o i t  d'un ouvrage i n s u f f i s a n t  
q u i  p o u r r a i t  g t r e  d é t r u i t  deux ou t r o i s  ans seulement ap rès  son acheve- 
ment. Les  premières  é tudes  s u r  l a  Mana o n t  commencé en 1950. 
tent a i n s i  des études hydrologiques. 
dé j à  réclamé l ' i n t e r v e n t i o n  des  hydrologues. Les f r o n t i è r e s  avec l e  Sur i -  
nam ou l e  B r é s i l  s o n t  f i x é e s ,  en p r i n c i p e ,  pa r  l e s  cours  pr inc ipaux du 
Maroni e t  de l'Oyapock. Les  mesures e f f ec tuéescen  1950 ont permis de pré- 
c i s e r  que l e  bras p r i n c i p a l  du Lawa é t a i t  1 t I t a n y  e t  Harouini. 
Mugré l e u r  c a r a c t è r e  souvent  théor ique ,  ce s  e tudes p r é s e n t e n t  un 
Dès a p r é s e n t  l e s  r i v e r a i n s  g r a n ç a i s  ou née r l anda i s  du Maroni sui- 
L ' inven ta i r e  des  re6sources  hydroé lec t r iques  e t a i t  n e c e s s a i r e  en 
Les aménagements r i z i c o l e s  e l agen t  des  recherches de Dase e t  des  
Les t ravaux d 'assainissement  e t  d 'adduction d'eau potab le  nécess î -  
Enfin les problèmes de d é l i m i t a t i o n ,  s i  d é l i c a t e s  en Guyane, ont 
. 
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L e s  recherches en Guyane s o n t  e f f e c t u é e s  en  coord ina t ion  complète 
avec ce l l e s  e n t r e p r i s e s  p a r  l e s  a u t r e s  i n s t i t u t s  de 130ff ice  de l a  Recher- 
che S c i e n t i f i q u e  e t  Technique Outre-Mer. E l l e s  forment un tou t :  l e s  métho- 
des  de mesure, l e s  a p p a r e i l s  m i s  au  p o i n t  dans des r é g i o n s  t r è s  6 lo ignées  
de l a  Guyane peuvent y 8 t r e  adap té s  avec p r o f i t .  Des r é s u l t a t s  obtenus dan€ 
des r é g i o n s  de climats semblables  peuvent Qt re  v a l a b l e s  dans l e  Départe- 
ment. Inversement l e s  hydrologues d 'Afrique p o u r r a i e n t  t i r e r  p a r t i  de l*ex= 
p é r i e n c e  acquise  i c i .  Par s u i t e  des cond i t ions  p a r t i c u l i è r e s  de t r a v a i l  
s u r  l e s  r i v i è r e s  guyanaises  e t  de l ' h a b i l i t é  des c a n o t i e r s ,  les équipe6 hy- 
dro logiques  s o n t  net tement  p l u s  h a b i l e s  que dans l a  p l u p a r t  des  t e r r i t o i -  
r e s  de l tUn ion  França ise  e t  e l l e s  on t  r é u s s i  avec f a c i l i t é  des  mesures de 
d é b i t  t o u t  à f a i t  remarquables,  p a r  exemple c e l l e  du Maroni à Lenga-Eabiki 
au m a x i m u m  de l a  crue  1954, 
La mgme coord ina t ion  exis te  e n t r e  hydrologues e t  mét6oro logas tes  
du Dépar t emen t . 
L'avenir de l a  recherche  hydrologique à 1'I .FeA.  T. p e u t  S t r e  des  
p l u s  b r i l l a n t e .  Cet I n s t i t u t  e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  b i e n  p l a c e  pour deveni r  
un c e n t r e  de rayonnement f r a n ç a i s  en Amérique du Sud. La recherche  e,n pays 
t rop icaux  n'exige p a s  seulement des  compétences s c i e n t i f i q u e s  s u f f i s a n t e s ,  
e l l e  n é c e s s i t e  également des connaissances p r a t i q u e s  e t  une parfai te  adap- 
t a t i o n  aux cond i t ions  de t r a v a i l .  Les hydrologues formés a l a  dure é c o l e  
du Maroni pourront  aborder  avec t o u t e  chance de succès  I ' b t u d e  des grands  
f l e u v e s  des pays vo i s ins .  Il s e r a i t  beaucoup p l u s  f a c i l e  de donner satis- 
f a c t i o n  aux demandes de l ' A s s i s t a n c e  Technique I n t e r n a t i o n a l e  en me t t an t  à 
d i s p o s i t i o n  un chercheur de Guyane pendant p l u s i e u r s  mis s ions  de quelques 
mois p l u t d t  que d'envoyer de l a  Métropole un hydrologue généralement d i f f i -  
c i l e  t rouve r  e t  dont l ' a d a p t a t i o n  demande presque t o u j o u r s  un c e r t a i n  
temps 
comme c e l u i  'des au t res  d i s c i p l i n e s  d ' a i l l e u r s ,  e s t  a s sez  chargé. I L  e s t  A 
s o u h a i t e r  que l e s  moyens f i n a n c i e r s  m i s  & la d i s p o s i t i o n  de l ' I n s t i t u t  
s o i e n t  s u f f i s a n t e s  pour en a s s u r e r  ï ' exécu t ion .  
On v o i t  que l e  programme des recherches  hydrologiques de l*I.F.A.T. 
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